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Die Ideologie der 'Heimatkunst'





































































Grimm, Volk ohne Raum, 1926)を書き、もっとも代表的な「国民作家」のひとり
とされたE. G.コンペン-イヤーもナチイデオロギーの「哲学」的著作『建築小
屋』 (Erwin Guido Kolbenheyer, Bauhutte, 1925)を刊行する。ヒトラーが『わ




































































文化雑誌『物見』 (Turmer, 1898-1943)の分冊であった『文学草紙』 (Blatter
fiir Literatur) 。保守的プロテスタントの教養人層を対象としていた。カトリック
改革派の月刊誌『高地』 (Hochland, 1903-1941) 。郷土芸術の指導的機関であ
り、新しいカトリック派文学の集約点であった。さらにまた、ことに首都ベルリンか
ら発信されて支配的であった大都市文化の勢力に対抗して、主に南ドイツにおいて
「ベルリンから去れ! 」運動(サLos von Berlin ! ``-Bewegung)を推進した雑誌
の主なものは以下の四つである。月刊誌『ラインランデ』 (Die Rheinlande, 1900
-1922) 。民族主義的な逸話作家W.シェ-ファー(Wilhelm Schafer, 1868-
1952)12)が主宰し、ベルリンから移り住んだかれの故郷デュッセルドルフの芸術的な
生を活性化しようとした。 『南独月刊誌』 (S也ddeutsche Monatshefte, 1904-1935
/36) 。ミュンヘンの国民ロマン主義的で保守的な知識層を対象としていた。 『三
月』 (Marz, 1907-1917) 。 H.ヘッセ(Hermann Hesse, 1877-1962)とL.
トーマ(Ludwig Thoma, 1867-1921)によって出版。ベルリンにおいて自然主義
の拠点であった「自由劇場」 (Freie B血ne, gegr. 1889)に対抗して、郷土政策的







これらにくわえて『故郷、文学および民族性草紙』 (Heimat. Blatter fur
























ている。東洋学者、哲学者であったP. d.ラガルドは『ドイツ論』 (Paul de




基礎』 (Houston Stewart Chamberlain, Die Grundlage des 19. Jahrhunderts,
1899)を、 23巻におよぶドストエフスキー全集のドイツ言吾訳を1914年にはじめてだし
たA.メラー・ファン・デン・ブルックは『第三帝国』 (ArthurMoellervan den










書かれた詩集『あるドイツ人の40のリート』 (40 Lieder eines Deutschen, 1891)
を出版するが成功にはいたっていない。故郷ホルシュタインの郷土芸術家にはなれな
かったのである。しかし文明批評家としてのかれは、主著『教育者としてのレンブラ
























F.ニーチェの著作『反時代的考察』 (Friedrich Nietzsche, Unzeitgemaβe
Betrachtungen, 1873/76)はあまりにも著名であるOその第三篇『教育者としての
ショーペンハウア-』 (Schopenhauer als Erzieher)においてかれは、生の模範





























































































































































































「大成」した。 『現代のドイツ文学』 (Die deutsche Dichtung der Gegenwart,
1897) 、 『ドイツ的著作概論』 (Einf也hrung in das deutsche Schrifttum,









くようになる。 『ハインリッヒ・ハイネもひとつの記念碑』 (Heinrich Heine,
auch ein Denkmal, 1906) 、 『ユダヤ人とドイツ文学』 (Judentum und deutsche
Literatur, 1912) 、 『なぜわたしはユダヤ人と闘うのか』 (Warum ich die Juden






























































































































ッ- (Berthold Auerbach, 1812-1882) 、それからK.インマ-マン(Karl











































































































































集『ハンデヴィットの先生』 (Der Schulmeister von Handewitt, 1893)およ
び『風変わりな人々』 (Leute eigener Art,1904) ②ディトマルシェンの
G.フレンセン(Gustav Frenssen, 1863-1945) :小説『三人の忠誠者』
(Die drei Getreuen, 1898) 、教養小説『イェルン・ウール』 (Jorn Uhl,
22 演峨-敬
1901) 、小説『とリゲンライ』 (Hiligenlei, 1905) 、著作『北部国境地方の信
仰』 (Der Glaube der Nordmark, 1936)リュ-ネブルクハイデのH.レ
ンス(Hermann Lons, 1866-1914) :歌謡集『わが黄金の書』 (Mein
goldenes Buch, 1901) 、物語詩『わが青色の書』 (Mein blaues Buch,
1909) 、民謡ふうの詩集『小さなばら園』 (Der kleine Rosengarten,
1911) 、小説『狼人』 (Der Wehrwolf,1910) ④ヴェストファーレンのL.
フォン・シュトラウス・ウント・トルナイ(Lulu von Strauβund Torney,
1873-1956) :物語詩『作物は実っている』 (Reif steht die Saat, 1919)およ
び『父祖の地』 (Erde der Vater, 1936) 、歴史物語集『勝者と敗者』
(Sieger und Besiegte, 1909) 、小説『ルーチーファー』 (Lucifer, 1907) 、
『ユダの一族』 (Judas, 1911) 、 『最後の審判の日』 (Der jiingste Tag,
1921) ⑤アイフェルのC.フィービヒ(Clara Viebig,1860-1952) :短篇集
『アイフェルの子供たち』 (Kinder der Eifel, 1897) 、小説『女だけの村』
(Das Weiberdorf, 1900)および『眠っている軍隊』 (Das Schlafende Herr,
1904)などなど。
2) Vgl. Uwe Baur : Die Ideologie der Heimatkunst. Populare Autoren in
deren U血kreis. In : Geschichte der deutschen Literatur vom 18.
＼/
Jahrhundret bis zur Gegenwart Viktor Zmegac (Hrsg.). Konigstein/
Ts (Athenaum) 1980. BandII, S. 397.
3) aa.0.
4)ドイツにおける自然保護運動は、W. H.リールの『ドイツ民族の自然史』


















救仁郷繁訳『ナチス・ドキュメント』 (ぺりかん社、 1982年) S.116.










はVgl.Uwe Baur: a. a. O. [Anm.7] , S.401.ただし、ドイツにおける










10) Vgl. Uwe Baur: a. a O. [Anm. 9] , S.397.
ll)郷土芸術をになった雑誌およびその特色については主にVgl. a a. 0., S.399£
12)W.シェーファーはドイツの民族性を強調して、農民小説集『男たち』










1900) 、小説『吟遊詩人』 (Der Spielmann, 1913)そのほかがある。
14) Thomas Dietzel・Hans - Otto Hむgel : Deutsche literarische Zeitschriften.
1880- 1945. Ein Repertorium. M屯nchen, New York, London, Paris (Saur)
1988. Band I, S. 179.なお、雑誌『故郷』をめぐる詳細についても同頁を参
照している。
15) Adolf Bartels : )) HeimatkunstくくAus : )) Heimat Blatter fur Literatur und
VolkstumくくJg 1, 1900,比1, S.10-19. In : Jahrhundertwende. Manifeste
und Dokumente zur deutschen Literatur 1890-1910. Hrsg. von Erich
Ruprecht und Dieter Bansch. Stuttgart (Metzler) 1981, S. 336.
16) Fritz Martini : Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfangen bis zur
Gegenwart Stuttgart (Alfred Kroner) 1965. 14 AfL, S. 505f.
17) Vgl. Jahrhundertwende. Manifeste und Dokumente zur deutschen
Literatur 1890-1910. [Am. 15] , S. 326.
18) Fritz Martini : a a 0. [Anm.16] , S.483.
19) [Julius Langbehn] : )) Rembrandt als Erzieher. Von einem Deutschen.
くくLeipzig C.LHirschfeld 1890, S. 1 -4, 8-9, 19, 39-40, 125, 159,
209-210, 217, 308. In : Jahrhundertwende. a.a.0. [Anm. 17] , S.324.
20) a. a. 0., S.321.
21) a. a.0.
22) a.aO.
23) a. a. 0.
24) a. a. 0., S.322.
25) a. a. 0.
26) el a. 0.







からなる。ゲーテもかれを高く評価したVgl. Kindlers Malerei Lexikon lm
dtv. Mdnchen (Deutscher Taschenbuch). Band 10, S. 246ff.
オランダは、 30年戦争(1618-1648)終決時のヴェストファーレン条約によっ
てドイツの領邦国家化が確認されたときドイツから切り離される。
29) [Julius Langbehn] :a a O. [Anm.19] , S. 322f.
30) a. a. 0., S.323.
31) a. a. 0., S.323£
a. a. 0., S.324.
a.a.O.
a.a.0.
35) a. a. 0., S.325.
a. a. 0., S.3251
Vgl. I五Ilesheim, Jiirgen/ Michael, Elisabeth : Lexikon nationalsozialis -
tischer Dichter. Biographien, Analysen, Bibliographien. Wurzburg
(Konigshausen und Neumann) 1993, S. 35ff.
38) Vgl. a a. 0., S.29.
Vgl. Jahrhundertwende. a. a. 0. [Anm. 19], S. 324.
40) Vgl. Adolf Bartels : Geschichte der deutschen Literatur. Braunschweig
/Berlin/Leipzig/Hamburg (Georg Westermann) 1937. 16 AfL, S.VL
41) Prof. Adolf Bartels : Reinliche Scheidung in : Volkischer Beobachter vom
3. /4. 2. 1935. In : Joseph Wulf : Literatur und Dichtung im Dritten






Vgl. Adolf Bartels : Geschichte der deutschen Iiteratur. a. a. O. [Anm.
40],S.K.
43) a. a. O., S.330.
44) Adolf Bartels : >> Heimatkunst<< a. a. O. [Anm. 15], S. 333.
45) a a O., S.333f.
46) a a. 0., S.334.
47)バルテルスの誤った知識および分析についての指摘はすべて
26 薗暗-敬
Vgl. Jahrhundertwende. a. a. O. [Anm. 39], S. 338f.
48) Vgl. Adolf Bartels: a. a. O. [Anm. 44], S. 335.
49) a. a. 0., S.336.
50) a. a. 0., S.3361
51) a. a. O., S.337.
52) a.aO.
付記:本論の概要の一部は、 1995年4月29日「九州大学独文学会第9回総会・研究発
表会」において『郷土芸術とその時代』として口頭発表されたものである。
(1995年4月5日受理)
